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摘  要 
我国时尚行业是随着国家改革开放快速发展与壮大的新兴行业，主要是以研发
设计、品牌管理为主、以连锁经营为核心、多种经营业态并存的新兴产业。当经济
形势与竞争环境发生变化，时尚行业的业绩也出现大幅下滑，从外延发展转向内涵
增长，向企业内部管理寻找持续增长的动力。在公司内部推行全面预算管理，希望
通过全面预算管理来摆脱企业业绩下滑的困境。时尚行业实施全面预算管理以来，
在取得可喜成绩的同时，也存在一些问题，主要表现为预算指标的频繁调整，预算
目标的不科学，考核滞后与全面预算管理推行困难，本文针对这些问题分析了原因，
并结合 A 公司的情况提出了解决建议和对策。 
时尚行业 A 公司运用全面预算管理理论与方法，与时尚企业的特点相结合，吸
取国内外全面预算管理应用的经验与教训，通过以产品销售为导向，围绕供应链管
理的预算管理；以产品研发设计为核心，围绕创意增值的预算管理；以终端零售为
目的，围绕连锁经营的预算管理；以管理为中心，围绕支持控制的预算管理建立时
尚企业自有的全面预算管理体系。通过完善全面预算管理的分析、评价与考核，从
而有效地解决信息不对称造成的预算目标不科学，以及预算评价与考核缺乏时效性
与公平性等问题。通过完善全面预算管理的保障体系，提高员工全面的预算管理意
识，使员工在全面预算管理中变被动为主动。 
论文通过对时尚企业 A 公司成功运用全面预算管理的案例分析与研究，证明全
面预算管理这一行之有效的现代企业管理方法，不仅适合时尚行业，还能解决时尚
企业链长、点多、面广，以及多业态并存的管理难题。并且帮助 A 企业战胜了经济
减速所带来的影响，实现稳定增长，为时尚行业走出困境竖立了标杆。 
 
 
关键词：时尚行业；预算管理；分析考核 
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Abstract 
The fashion industry in China, which mainly concentrates on research, design and 
brand management, has been developing and expanding rapidly since the reform the 
opening up policy. Now it has become an emerging industry with chain-management 
as the core. However, when the economic condition changes, the financial 
performance of fashion industry declines. As a consequence, companies should 
change growth pattern from extension to intension and seek sustainable growing 
momentum from internal management. Companies expect to get rid of the declining 
performance by pushing total budget management in the whole organization. Since 
this management has been adopted by the fashion industry, many good results have 
been achieved, however, problems also exist. The main problems include frequently 
adjustment of budget indexes, unreasonable budget target, lags in evaluation process 
and difficulties in pushing the total budget management. Several reasons are analyzed 
in regarding to these problems while suggestions are made based on the practical 
conditions of Enterprise-A. 
 
Enterprise-A in fashion industry built up total budget management system by 
combining the approach and theory of total budget management with the features of 
the industry. By absorbing experiences both domestically and abroad, they built up an 
overall budget management model that is the sales-oriented budget management 
concerning to supply chain management, is the budget management of creativity 
appreciation regarding product research and design as the core, is the budget 
management of chain operations aiming at terminal sales, is budget management of 
supporting control taking management as the center. Enterprise-A effectively solves 
the problems of unscientific budget goal, lacking timeliness and fairness of budget 
evaluation brought by Information asymmetry through completing the analysis and 
evaluation of overall budget management. Moreover it consummates the security 
system of overall budget management in order to strengthen the consciousness of 
overall budget management, to transform passivity to initiative as well. Finally they 
solve the problems of budget management in the fashion industry positively by taking 
effective methods and measures.  
 
The essay proves the overall budget management is the viable and efficient modern 
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enterprise managing method through making empirical analysis and research 
concerning the successful experience of Enterprise-A in this field. It not only adapts to 
the fashion industry but also helps them to tackle the management difficulties, like 
coexistence of a variety of business models. In addition, the overall budget management 
helps Enterprise-A to overcome the influence brought by decelerating of domestic 
economic, and to achieve the stable increase on the opposite of the whole industry, 
which gives a benchmarking for the fashion companies suffering predicament. 
 
 
Keywords: Fashion Industry; Budget Management; Analysis and Assessment 
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第一章  导论 
1 
第一章  导论 
第一节 选题背景 
随着我国经济增速的下降，时尚行业的发展也受到了很大的影响，很多业内
公司业绩出现大幅度下降，如朗姿股份（002612）2014 年三季度出现亏损，报
喜鸟（002154）2014 年上半年净利润只有 6000 多万元。迫使行业内有些公司进
行转型，由单一时尚企业向其它行业或双主业转型，如凯撒股份（002425）收购
深圳市酷牛互动科技有限公司 100%股权，转型互联网文化产业。另外有的公司
甚至将时尚品牌业务全部剥离出售，如宝姿集团(00589)将宝姿品牌及相关业务、
渠道等作价 30 亿元剥离出售，从而退出时尚行业等等。近些年大批的时尚品牌
企业面对经济下行与消费者理性消费给行业带来的影响通过其它的方式进行对
冲，但时尚企业 A公司并没有效仿行业内其他公司的做法，而是改变公司以前外
延式规模增长的发展模式，将目光聚集到企业内，加强企业内部管理，向管理要
效益。A公司科学运用了全面预算管理“计划”、“组织”、“协调”、“控制”
的基本职能，开始划小公司内部核算单位，摸拟市场核算，引入市场竞争机制，
通过预算管理将所有指标分解到所有品牌事业部、中心、部门和个人，做到“千
斤重担众人挑，人人头上有指标”方式。以全面预算为准绳，通过分权、授权给
遍布全国的各连锁经营的终端店铺，在公司确保回款率的情况下，充分发挥终端
店铺的主观能动性，面对不同的市场和消费者自行决定采取各自的营销策略。为
此，A 公司实施全面预算管理四年来，销售收入与利润均保持稳步增长，没有出
现因经济环境的变化而大幅下降。 
    时尚企业 A公司面对经济形势的变化采取积极的应对策略，利用全面预算管
理这一现代化的管理工具，结合了时尚行业企业的特点，进行创新与发展，从而
克服外部经济环境的影响，充分发掘企业内部的管理效益，不仅使 A公司避免像
同行企业一样效益下滑，反而做到了稳步增长。本论文对 A公司结合时尚行业特
点，科学地运用全面预算管理进行研究分析与总结，为时尚行业各企业科学运用
全面预算管理提供借鉴，也为身处经济下行困扰的时尚企业走出困境提供一个很
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时尚行业全面预算管理应用研究——以 A 公司为例 
2 
好的范例。 
第二节 选题意义 
课题研究来源于最近几年得到快速发展的时尚企业 A 公司的全面预算管理
工作。A公司是国内著名的以品牌服装为主业的时尚企业，具有自主研发设计、
生产制造、连锁经营、供应链管理、品牌运作、终端零售于一体的全产业链时尚
企业，旗下拥有 J 女装、I 女装、M 女装、F 女装和 A 男装五个时尚品牌，女装
覆盖了 20 岁至 60 岁所有年龄段，在业内高档时装中占有较高地位。公司总股本
2亿多，2012 年实现销售收入 19 亿元，净利润 4.3 亿元；2013 年实现销售收入
23 亿元，净利润 5.0 亿元；2014 年实现销售收入 25 亿元，净利润 5.3 亿元，在
同行业都出现业绩大幅下降的情况下，仍保持稳定的业绩。公司拥有零售门店近
2000 家，其中加盟客户经营的 1200 家左右，公司自营的近 800 家，遍布全国各
地。 
公司经过快速发展后，随着国家经济的下行和行业增长放缓，行业竞争加剧，
公司也面临着 A 男装新品牌的创立、J 品牌形象的提升、I 品牌规模扩大以及新
品牌的扩张，公司如何在这些变化情况下，实现公司业绩的稳步增长、现有品牌
的不断提升，新创品牌的健康发展，公司改变了以往重点放在规模扩张式的发展
之路，而是稳扎稳打走企业内生增长的发展之路，向企业管理要效益。在企业内
部管理方面采取了一系列措施，公司从 2011 年提出并实施了全面预算管理，四
年来，全面预算管理在公司内部形成了一定的管理模式与方法，支持了公司在连
锁经营、终端零售、生产制造等方面的管理提升，覆盖了公司的所有经营管理活
动，突破了传统的财务预算仅仅以降低支出为主的模式，实行了基于业务发展和
创意管理、分权与授权、快速决策的新的全面预算管理模式的探讨与运用，让公
司在白热化的行业竞争中仍然维持稳步发展。但也存在某些方面的问题，由于时
尚企业有别于传统的服装制造企业，时尚企业的核心在于对品牌的运营与管理，
把研发、设计打造成公司的核心竞争力，通过智力创造并以服装等实物产品的形
式体现品牌的调性和基因。服装的生产制造并非时尚企业的重要组成部分，有的
时尚企业没有制造环节，依托外部制造工厂进行代工。时尚企业 A公司经过一段
时间的发展，形成多业态并存，以设计、研发为核心，提升品牌等无形价值为主
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